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als alle anderen bekanriten Lactone und lactonarligen Kiirper. 
Die Untersuchung desselben, welche sehr inturcssante Resuitate 
zu gebcn verspricht, ist bis jetzt nicht abgeschlossen. Wenn 
ich trotzdeni einen The4 daraus rnittheile , so geschielrt es, 
weil dieser bereits seit mehr ais Jahresfrisl beendigt is[ iind 
als die Arheit. von P e r k i n  *) iiber denselben Gegmstand cr- 
schi~ri, SCh(9n gedrirckt 01s Dissertation ,,Ueitr&+qe ZZCY KAW t-  
nil:? des C u m u ~ i ~ s  ~ o n  G u s t a v E b e r t, Eiamburg 1881 
vorlag. Die Versuche von E b  e r t  sirid also durchaus Tjsiab- 
hangig von dcnen P e r k i n '  s aiisgefiihrt worden und die 
Publication von P e r k i n ,  die in einem Pnnktct vm srinern 
Beobachtungen abwich, hat nur einige Wiaderholnaigen sow otil 
seiner eigeiien Yersuche, wie derjenigen von P e r k i n aoth- 
wcndig gemacht, tieren Beschreibung ich einschaite. 
Endlich hebe ich jetzt auch das St,udium der Piperinslure 
und daren Derivate wiecler aufnehirien tassen. Ich thciie artch 
hiervon die ersteri von Hcrm Dr. B u r  i gewonmxen Resultate 
mit, welche zeigeo, dafs die rnerkwdrdigen und his jctzt nicht 
genilgenti zu erkliirenden Isorr~erieverhal~rlisse urrgesiittigter 
Sluren, die wir bei der Angelicaslure und Tiglinslure, bei der 
Fumarsiiure und Maleinsaure, bei der Citra- und Mesaconsiiure, 
bei den Cuinarin- und Cumarsauren antreffen, auch bei der 
Hydro piperinssure vorkommen. Auch diese Versuche werden 
j etzt nach verschiedenen Richtungen hin genau verfolgt. 
1) Ueber zwei neue Caprolaetone; von L e o  Cottstein. 
Urn die fiir das Valerolacton angenommene Formel sicher 
t u  beweisen, hat W o Iff ,  wie im funften Theil dieser Unler- 
suchurigen **) niitgetheilt worden ist , dasselbe durch Ein- 
wirkung von Natriumamalgam auf die LPvuIinsaure und die 
*) Journ of chem. soc, 1881, $09. 
*") Uese h n a l e n  =a@, 104. 
SO 
synthetische &Acetopropionstwe Jarg estellt. Die Homologen 
der Liivulinsaure sind nach den von W is1 ir e nus uod dessen 
Schiilern angestellten Versuchen zieinlicti leicht darst,ellhar iind 
&urn Theil auch bereits dargestellt. 6 s  stand dernnach zu er- 
warten, dab rnAn auf diese Reactionen eine allgemeine Methnde 
zur Darstellung von Lactonen wiirde hasiren kiinnen, die urn 
so werthvoller ware, als sich die (lonstitution der so ge- 
wonnenen Kiirper direct ous ihrer Bildung ergiebt. Die in 
dieser und d w  folgrndcn Mittheilang beschriebenen Vcrsiwhe 
zeigcn, d a l j  diest: -4nnahrne zotrifft und niarr sofort vollkuaiinen 
einheilliclie Verbindungen erhdlt, wenn man in h n  Ateteshig- 
ather nur cineti Fettslurerest oinfuhrt, Jar6 os eher sehr 
schwicrig und it1 gewisseri Fallen fast uillniiglich ist reirie 
Lactone ZIA erhalten, wenn inan airfser den1 k’ettsaureresl auch 
noch cine Methyl- oder Aetliylg~q~pe rinfiihrcn will, weil, wie 
es scheht, die Siihstilution des zwcriten \\‘~ssc~i~stoffalutnc!s rm 
Acetylessigathcr bei aller Vorsicht nie g a i ~  vollstiindig ~ $ 1  
erreichen ist und die Produete wegen ilirer naheliegenden 
Sicdepunkte sich h r r h  fractionirte Destillation nichr wharf 
trennen lassei;. 
F i t  t i g  , ung~atidgts Qir:uren. 
1 ) a- Meth y h a p  rota (.to?, (sync m e t r k h  e 0 i l a  y r o Zact on > 
C,H,,O, = CII,-CH-CH*-CH-CH, 
I I (2 - - co 
Diese Verbindung wurde diirch Einwirkung von Wasser- 
stoff irn status nasceiidi cluf die VOL C o n r a d  *) und spakr 
von R i s c  ho f f  **) darqestellte B-41:etoisohuttersaurp gewonnen. 
Zur hereitung dieser Saure terfnhr ich im Allgeineinen nach 
den Angaben von C o n r a d  und Lint p A c h  a*3‘). Die te- 
b) Diem Annalen lee, 226. 
**) Ilaselbst a06, 313. 
*#*) Daselbst a@=, 153. 
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rechriete . irn t2.fachen Gewicht absoluten Alkohob geloste 
Menge Riatrium wurtie sucrcs4ve mit den theoretis6hpn Own- 
titatetr Acetessiga ther uncl o-~romyrclpionuaurs-hethplather *) 
versetzt. Die rP1~s~h~itl~rirg v o t i  Bronrnatririm trai sofort unter 
freiwiiliger Erwhrmunp cin , spater wurde so lanpe auf dein 
Wasserbade erfiibzt .j bis die Flrlssigkrit iricht meh: alkalisch 
reagirte u:rd rrdrh dcm Abfiltriren v0n1 8rom~afrium bd hrt-  
gmeiztcin iiocbon kutn S a h  . n e b  abschictl. hach 12- his 
45 stundigem I:m h i  t i m  M 8s’ d i c ~  Iiiiactiun i m i r w  haendrqt 
D a m  wurdr dzr Aikuhol ,ihdesttllrrl, drr 6ebiIucte sttpe~r~l~iiite 
~?-?&th > !a cet succ!iwiirc-Ac tlier durch LL sa tL vwi W B S S ~ T  w I:tle- 
sckerieri und naclr dar inecrianischen Treituung \. :wi Wasser 
direct ctcstiltirt. Niail rrhsil so betrachtlich bessere Arisbeutr, 
als wenn man den Aether vorher IIGt Chlorcaiciurn zu enl- 
wassern suctit. meii er viei Clilorcalcium to,t iind dieses ltei 
der Destillatioii wieder abscheidet. h d u r  ch Htid das Siedetr 
unregelmafsg und rin grorsrr Thai1 des Aethers zcrsrtzt sich. 
Den Siedupuiikt des Aethem fdnd ich bci 262 bis 263“, also 
etwas hohrr ;A C’ o n r a d ~ dcr 258 bih 259’’ angieht. Uebi i- 
gelis ts! eurh cier renie 4cther niciit gniiz ohrtt: Zsrsetzurip, 
tlestiikrbar. Wird er langsarll destilhrt, so larst sad? aus tieni 
Dostiliai ilurcb nu( hrnalige Destillation ieiclit ein untw l Q O U  
iedender Krirper, der Alkohoi JSI, absclieirien. Augenrchein- 
”) Der b 3 1 ~ t 4 : ~  Bror~pi0pion:tiurelithor siedete fast otinc Zersetzurrc: 
bei i52‘  Man vrhiiit i h u  lcicht, wenn man Propionsiiiire mit 
dcr tlieorct!it hen hlenge Brom in Rohren auf 13o his zur Ent 
ftlrbung erhitdt, das Product diroot wit dem doppelten der t h o .  
retischeu Neuge absoluten Alkohols vermischt, dann mit trocknem 
Saleslsuregas slttigt, den uberschdssigen Alkohol &us dem Wasser- 
bade abdestillirt, darauf Wasser hinzuFiigt und den abgeschiedenen 
und mwbitnisch mijgliclist von Wasser befreiten h t h e r  direct 
destillirt. Es empfiehlt sich nicht den Aether vorher mit Chlor- 
calcium m i  entwilssern. Er list davon ziemlich giol‘se Mengen 
auf und beim nachherigen Destilliteo findet dann dib %:trrmtzung 
eines erheblichen Theiles des Aethem etatt. 
32 F%'t t ig, ungeslittigte Sliuren. 
lich findet hier eine analoge Spaltung statt, wie VOII Ilerrn 
Y o un g (siehe die folgende Abhandlunq) beim homologen 
Aethylsuccinsaureather beobachtet und genauer studirt ist. 
Zur Zerseteung dieses Aethers bediente ich mich eines 
Gemisches von i Th. gewuhnlicher concentrirter Salzsaare nnd 
2 Th. Wasser. Damit wurde am Rutkkflufskuhler gekocht, bis 
keine Mohlensaure mehr auftrat und dam die gebildete Acetc- 
isobuttersaure durch Arrsschutteln anit Aether gewomien. \Tie 
schon von B i s c h o f f  beobachtet wurde, enthalt die bo dar- 
gestellte Saure noch eine kleine Mcnge ihres Aethylathers, 
von dem men sie durclr Lusen in Wasser trennen kann. F i r  
nieinen Zweok war, wit: ein ' Y O P V W S U ~ ~  ergah, dwse 'i'ren- 
nung und uberhaupt eine weitere B ~ i t i i g u n ~ r  der Saurr uber- 
fliissig. Ich lbste deshaib die rohr %ure &sect in 'Clrabwr 
und behandelte sie mit Natriumamalgain auf Clem grlinde tbr- 
warmteri Wasserbade, wobei ich von Zeit zu Zeik etwas 
Schwefelsaure zusetzte , doch nie so vie?, daB die alkdrsrho 
Reaction aufhbrte. Die anfangs wrgen des ungeldsten Ace- 
toisobuttersaure-Acthers noch trube Fiussrgkeit klarte sich Iiald, 
da der Aether in der alkalischen Flussigkert verseift wurde. 
Eachdem allrnahlich in) Laufe mehrerer Tage ein g r o k r  Ueber- 
schufs von Amalgam (auf 1 g Same 68 g 4proc. Amalgam) 
zugefugt war ,  wurde die Flussigkeit vom Quecksilber abge- 
gossen, mit Schwefelsaure anpesauert und einmal aufgehorht, 
um die etwa gebildete Oxysaure i n  das Lacton xu verwandeln. 
D a m  liefs ich erkalten, setzte kohlensaures Kalium bis zur 
alkalischen Reaction hinzu und schuttelte wiederholt und an- 
haltend mit Aether aus. Der Aether hinterliefs beim Ab- 
destiiliren eine farblose Flussigkeit, die, nach dem Entwdssern 
mit kohlensaurern Kaliurtr sofort ganz constani bei 206@ 
siedete. 
Diesc Verbindung war das gewdnschte Caprolacton. 
Q o t t 8 t e in, m e i  neue Caprolactone. 33 
0,1838 g gaben 0,4254 CO* und 0,1416 HpO. 
Barechnot fItr Gofunden 
C,H,OQ* 
C 68,16 63,12 
H 8,77 8,54. 
Der Vorgang hei der Bildung des Lactons ist folgender; 
Dia P-Acetoisobulterslure lagert zwei Wasserstoffatome an, es 
bildet sich das Natriunisalz der a-~~~hyl-r-osgvalerianslum, 
BUS welchem Schwefelsaure e i ~ e  unter Wasserabspaltung voll- 
stindig in das Lacton ubesgehende Oxyshure frei macht : 
CEi8 cfd, y-8 
I I 
CQ F ( S B )  CE-0 
! ! I '  
CB, CH$ CH, I 
I I /  
CH-COOIS + Ez = 6H-WOH = 6atI-CO -f- H& 
I I I 
CH* CH, CN, 
f-AaetoiiJobutters8ura. a-Methyl-y-Qxy- Gaproisston, 
valeriamilure 
(nioht besttindig). 
Die Coilstitution der 13-Acetoisobuttersdinre kann dairch 
ihre Entstehung als bewiesen angeschen werden und foiglich 
kann auch die Constitution des durch Wa6serfitoff~rrlagePuog 
aus ihr erhalteneni Oxysaure einem ZweifeI nicht iinterliegcn. 
Die HyJroxylgruype befindet sich mithin hier in der y-Stellung. 
Der Urnstand nun, dab  die Oxysaure, selbst bei gewlihaiicher 
Temperatur , unbestiindig ist ond unter Wasserabspaitung in 
den neutralen Korper , das Lacton, iibergeht, ist eine neue 
werthvolle Bestatigung der Annahme, dafs die y-Stellung f6r 
die Lactonbindung und mithin vier Kohlenstoffatome fiir den 
Lactonring erforderlich sind. Zwai von den vier Kohlenstof- 
atomen sind im rorliegenden FaU rnit j e  einer Blethylgruppe 
als Seitenkette versehen, Das Lacton ist symmetrisch und 
kann zum Unterschied von seinen bisher bekannten Isomeren 
als symrnstrische8 Cqwolactan bezeichnet werden. 
3 Annslen der Chemie 216) Bd. 
34 # i t  t i g ,  unyesiitttgte 8Ei'ut.m. 
In einer KaIkrnischung voii - 47') blieb das Lacton noch 
flussig , es gleicht darin dent isonlercn . hei Z20° siedenden 
Lacton der normalen Capronsaure , whlirend das Isocapro- 
kacton aus der Terebinsaure bis f To noch Fest ist. Es siedet 
yanz constant bei 206'', 16st sich in 20 bis 25 Volurnen Was- 
ser rind scheidet sich beim Erwarmen seiner kalt gesattigten 
Losung zuni 'Fheil wieder BUS, urn sich gegcn f)oo w k d w  klar 
7u Iiisen, zeigt also auch in dieser Beziehung ein uherein- 
stimmendes Verhaitcn mit den anderen Lactonen, die sich 
nicht in jedern Verhsltnifs in Wasser losen. 
Beim Kochen niit Basen liefert es die Sake der 
a- Methyl y- 0z.yvo c'eria nsaure . 
Das Bnryzmsalz wurde aus dein Lacton durch dreistun- 
d i e s  Kachen mit Barytwavser am Riickfiufskuhler dargestellt. 
Yon dern durch Knhlensaure gefallten uberschiissigen Baryt 
wurde abfiltrirt, the Losung auf dem Wasserbad auf ein 
kleines Volunien verdantpfi und dam unter den Exsiccator 
gebrwht. Es blieb ein iwllge-elber , allmkhlich zu c i n e  festeii 
glasartigen Masse erstarrender Syrup zuriiclr. Dieser wurde 
in absolubem Alkohol gdost, doch auch aus der alkoholischeri 
Loliung schied sich das Salz nach dem freiwilligen Vcrdunsten 
nur ainorph wieder ah. Mit Ausnahme des sich BUS alko- 
holischer Losung in kleinen weifsen Krystallen abscheidenden, 
aus dem lsogaprolacton erhaltenen Baryurrisalees zeigen 
stirnrntliche bisher bekannten Baryumsatze dieser Klasse von 
&)xyskuren das gesehilderte Verhalten. 
0,7334 g d e ~  bei 80" getrockneten Gslzea gaben 0,4325 BaSO,. 
Bereahnet f i r  Uefunaen 
(Cd&iO~)&a 
Bs 3434 34,86. 
Der Mehrgehalt an Baryurn ist zvriickzufuhren a d  eine 
thcilweise Zersetzung des Salzes auf dem Wasserhade und 
unter deni Exsiccator. Es tritt hierbei schwacher Lactonge- 
ruch unter Ausscheidung von Spuren Lahlensauren Baryurris a d .  
0 c t t s t e i n ,  zwei  nme Caprolacione. 35 
Heini Erliit.zzen iiber GOo trat Zersctzring des Salzes ein. 
Hiis &ilbe?-solz der Qxysiiure wurde aus dcr concen-. 
trirteii Liisung des Baryunisalzes dorch AuslPllen rriit salpeter- 
saureit~ Sihcr (1 : 3), als eiii weifscr leiclit liislicher iind sich 
lcicht scBwiirzerider Niederscfilag erhaben. Als diuser in 
Wenig warnieiri Wasser ge!iist .mirife , iibsrzog sicli die klart. 
Fliissigkeit i n i  lhsiccatur mit c iwr  dunnen grniieii Noinbran, 
welclre die weitere \'erdiinstung 1 erhinderte ur:d sic 'i: aach 
clcrn Durclistof'r;c:n irrirrier in h r z e r  Zeit wipder ernewrte. 
lcii hahe das SaIz niclit anaiysiit. 
2) l j - ~ ~ e t k y l a n b m ~ , ~ ~ t f i ? i ,  
(Ti8 
0 - 6 0  
.2&I'oo* T= ('Ed4 lI-6H-CHs. 
I I 
Dieses Lacton sollle durrb Adagerung Ion  Wasserstoff 
a11 die ~-Acetobutlershiirr ciarges!eltt werden. Der ziw Ge- 
winnung djeser Saure erfoi ~I(~I1c1ie ~(-~li~tliylac~:l~uccinsaure- 
ather wurde aus dern AoetsucciIlsaureatiter und J d m e t h y l  
dargestellt , da narlr ii r e  1 s  11 I: r 's *) Angahw die Brldung 
am Methylacetessigather und Chlorwsrgall~er niclit cnipfehlt?ns- 
werth ist. Den Acetsucc;insaureathcl. stellte i\>h na in  C Q n - 
r a d's **) Angaben aus Acetesirather und Chloressigather 
dar. Der Ester siedet naeh C o n  r a 1! zwischen 254 und 256", 
mir gelariq es indessen ntdit , trotz nrchrfacher Darstellung, 
eirien constanten Siedepunkt zu erzieleri, gleithgultig . ob der 
Aelher vor der Kcctificalion sorgfdlig entwassert , oilor ria& 
der bei dpn anderen A e t h ~ r n  nrit Erfo!g anqe\randteir Mnthode 
ohtie vorheriges rrocknen destillirt worden war. 
3 "  
36 Fit t ig , mgesizttfgte Sauren. 
Aufserdem trat sorrohl bei dem vorher sorgfaltig ent- 
wasserten? ah aucli bei dem nicht entwasserten Theil des 
Aethers stets die im vorigen Abschnitt besehriebene AIkohol- 
abspaitung ein, selb~t nachdern die einzelnen Fractionen schon 
vier- bir: funfrriaI durchdestillirt worden waren. 
Ton der C'tmBg-lirhkeit uberzeugt , den Aoetsuccinuaure- 
ather ohne grofseri Verlust zii destilliren, setzte ich in der 
Folge sofort nach dem Abdestilliren des Alkoliols und dem 
AbfiBtrirm w i n  birwhsnlz die n e w  berechnete Menge Nutriurn- 
aIbobolat und otwvas m h r  als die bereclrriete Menge dod- 
metb.jt hinzu. Der 90 ertlaltene a-~ethyiacelsucc.insaure~~~e~ 
zessetzte sich glerc!rfdk tum grdsen Theil beini Destilliren ; 
absolut ~ ~ ~ n ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~  war es, ihn von dem etwa noeh uixmelhy- 
lirten '3'hod des 4cetsuccirtsaureattPers volistandlg zu trennen, 
da die Siedrymkte beider Aethes nur urn wenigc Grade diffe- 
riren und ~ i c k  + m l r  meirrer Erfahrung iiberharrpt nieht genau 
Es war de:aer sdiuta vorawmisehen, dafs neben dem er- 
warteten G a p i a c t w  das nachst niedere Homologe , das 
~~~~~~~~a~~~~~~~ cntstehon wurde, doeh home ich, die ohns jede 
Zersetziigig siedandetr Lactone durch Destillation trennsn ztl 
kirnnen, 
§pator ~~~~~~~~~~~ tfdirr aucb die Destii!ation des ct-N~~ethyf- 
acetsurcltissI2re3thers , di\ ~ i e  nur die Ailsbeute verschlech- 
terte, ~ ~ i n e m  Zwe& ciber ~ichts nutzen honnle. 
Der ~e~~~~~~ \awrfe sofort nach dem AhdestiUiren des 
Alkohols und dern Abfiltriren vom Jodnatrium mit Salzsiiure 
verseift und die so mhaltene nicht krystallisirende @-Aceto- 
~ u ~ ~ e r 5 ~ ~ r ~  rnit ~ a ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ g a m  in dersdben We se behan- 
delt, wie es im vorli~rgehenden Abschnitt hei der @-Aceto- 
iwfiuttershure beschrieben 1st. Die vom Quecksilber abge- 
gossene mit Schwt:ft.isaure angesauertc und am RiickQufs- 
kliiler bis zurn Sicden erhitzte Ldsung wurde nach dern 
G o t t 3 t e in ,  zwei r ~ w )  ~ u ~ ~ o ~ u ~ ~ ~ ~ ~ .  37 
Erkalten mit kohlensaurem KSum alkalis& geniacht und mi€ 
Aether ausgeschuttelt. 
Nach dern Abdestilliren des Aethers blieb eirie klare, 
gelhlich gefarbte neutrale Fliissigkeit zuruck. Dieselbe wurde 
entwassert und destillirt, zeigte aber keinen constanten Siede- 
punkt. Das Qirecksflber (ganz im Dampf) sticg wbiirend der 
Destillation von 205 bis 212O, die Hauptrnenge ging von 209 
Bis 2-1 1 0  wasserhell iiber. Dies Verhalten wiederholte sich, 
als ich das Laeton noch einrnal auf dieselhe Weise d a ~ z ~ ~ s ~ ~ ~ l ~ ~ n  
versuchte. Die zwischen 209 und 21 lo ubergegangene Frac- 
tion wurde in eincr Halteniischung yon - 22* nicht fest. 
Eine Verbrennung gab folgende Zahleii : 
I. 
Das zwischen 209 und 2aln U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ z ~ ~  wrrrdr rioch 
&ma1 destitlirt rind VOI: dem ttei 2iW a ~ f ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e J i  ‘Shed 
eine Analys~. getnaci~t. 
0,1783 g gaben 0,4040 GO9 und 0,1313 &a. 
II. 0,1418 g gaben 0,3216 CO, und 0,1118 %&I, 
fiereehnet f i ip Cefundan Beroehnet firs 
G b 8 , 3 ,  
c 63J5 $1,81 61,84 8 ?,Oil 
a 8,77 S,56 8,?4 E;,oo. 
-7 
Wit,% I. I1 
Die Anatysen ergaben also die ~ ~ s ~ a ~ i ~ ~ ~ ~  dcr oben 
ausgesprochenen Vermuihung. Ich vessuchte nun, durch Ein- 
tragen von mchr als der theoretischen Menge Natriwn und 
dcr fur das Natrium berechneten Menge Jodnrekhyl tlcn Acet- 
succinsaureather vollstkndig zu rnetkylirea, 
4,s g Natrium wurden in 54 g absotutern Mbohol geldst, 
hierzu wurden 26 g Acetsuccinsaureather gegcben uad durch 
einen TropRrichier nach und nach etwas mehr als die fiir das 
Natrium berechnett, Menge Jodmethyl zugesetzt. Das Bro- 
duct wurdc dam in der vorher geschilderten Weise behan- 
delt. Das so erhaltene Lacton ging eReiifalIs zwiscben 205 
und 212O iiber, BS wurde mehrfach durchfractionirt und von 
38 
Grad EU Grad aufgehsgen. Id erhielt so eechs verechiedene 
Fractionen, yon deiien die von 205 bis W und die von 209 
hie 210” die bededendsten waren. Yon dbsen beiden Frac- 
tion& wurdett Andysea gemacht. 
E at t ig, unpesamfJtc sawm. 
EEac.rim 2OQ bia 2liP ; 
L 0,1869 g gaben 0,4262 CO, und 0,1618 GO. 
a. 0,2808 g goben U,6W Ck3, nnd 0,2297 &O. 
111. 0,1448 g ,, 0,5174 , ,, 0,1192 , 
~ o ~ t i o n  806 air 2w : 
Bercahnet I r  fjlefhnden Bereohnet fur . Ic,u,o, 
€I 4 7 7  $,04 9,OS 9,12 8,OO 
Die dusbeute an Caprolacton WRT durch die Anwendung 
yon dberschassigem Natrinm und Jodmethyl griiber geworden, 
aber, wie die Anaiysen zeigen, htltte sich immer noch kern- 
lich vie1 Valerdacton gebildet; ein Beweis, dafs auch jotgt 
noch ein Thdl des Acetsuccinsuureiithhers ~nt~eriindert geblieben 
war. Die Trennung der beiden tactone durch Devtillation ist 
natiirlich unausfiikrbar. Die technische Schwierigkeit, die sicb 
der Reindarsteilung des Methylacetsuccinsaureiilhers entgegen- 
stellt, wird sich guwih irbcrwinden Iassen. Fur uneere 
Zwecke kani es mirtlchst nidnt dmeuf an, unca geniiyte es gu 
wissen, duB auch auf dimern Wee Lactone entsteheii , cH6 
sich von den e i a c h e r  constihairten A f t  wesenlHch ruttm- 
schheiden. 
G3&0% L. 11. 111. - 
c 63,16 62,17 69,79 59,80 60,OO 
0 28,07 - - I 33,OO. 
